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“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri” 
(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” 
QS ( Ar-Ra‟d[13]: 11) 
 
“Jika A adalah „sukses‟, maka rumusnya adalah „A=X+Y+Z‟, dimana X adalah 
„kerja‟, Y adalah „bermain‟, dan Z adalah jaga mulut anda agar tetap tertutup” 
(Albert Einstein) 
 
“Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan hidup 
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Latar Belakang : Preeklampsia sampai sekarang masih merupakan masalah 
kebidanan yang belum dapat dipecahkan dengan tuntas. Dari data statistik di 
negara maju menunjukkan bahwa 10 – 30% dari semua kematian ibu disebabkan 
oleh preeklampsia. Preeklampsia adalah salah satu dari 3 penyebab kematian 
utama ibu disamping perdarahan dan infeksi. Lingkar lengan atas merupakan 
salah satu alat ukur yang digunakan pada ibu hamil maupun wanita usia subur 
(WUS) untuk menilai status gizi, sehingga dapat diketahui komplikasi selama 
kehamilan. 
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Adakah hubungan antara 
lingkar lengan atas (LILA) pada ibu hamil dengan angka kejadian preeclampsia di 
RS. PKU Muhammadiyah Surakarta. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, 
dengan menggunakan cross sectional yang dilakukan di RS. PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 
Hasil : Dari analisis statistik diperoleh nilai Ratio Prevalensi (RP) = 0,85 (interval 
kepercayaan 95%) artinya bahwa kadar lemak yang dapat diukur dengan LILA 
bukan merupakan faktor risiko utama dalam kejadian preeklampsia. Dari Uji Chi-
Square diperoleh nilai p sebesar 0,000. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara lingkar lengan atas (LILA) pada ibu 
hamil dengan angka kejadian preeclampsia di RS. PKU Muhammadiyah 
Surakarta. 
__________________________________________________________________
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Background: Preeclampsia is still an obstetric problem cannot be solved 
completely. From the statistical data in developed countries show that 10- 30% of 
all maternal deaths are caused by preeclampsia. Preeclampsia is one of the 3 
major causes of maternal mortality as well as bleeding and infection. Upper Arm 
Circumference is a measurement tool used in pregnant women and women 
childbearing age (WUS) to assess nutritional status, so it can be known 
complication during pregnancy. 
 
Objective: This study aimed to determine there  any relationship between upper 
arm circumference (lila) in pregnant women with with a higher incidence of 
preeclampsia in PKU Muhammadiyah Hospital Of Surakarta. 
 
Methods: This study is an observational analytic study, using a cross- sectional 
study conducted at the PKU Muhammadiyah Hospital of Surakarta. 
 
Result: Statistical analysis of the values obtained prevalence ratio (PR)= 0.85 
(95% confidence interval) means that the fat content can be measured by upper 
arm circumference is not major risk factor in the incidence of preeclampsia. From 
the chi- square test P value 0.000. 
 
Conclusion: There is a relationship between upper arm circumference (lila) in 
pregnant women with with a higher incidence of preeclampsia in PKU 
Muhammadiyah Hospital Of Surakarta. 
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